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            UD. Volkl Indonesia merupakan salah satu perusahaan penjual alat-alat 
olahraga yang memiliki pasar sasaran baik untuk indonesia .UD. VOLKL  ini berada 
di jalan HR. Muhammad , Ruko Baverly SURABAYA. UD. Volkl  ini didirikan 
untuk permintaan konsumen dari seluruh Indonesia sekaligus untuk memperluas 
pasar raket tennis merk volkl.  UD. Volkl  dalam kegiatan produksinya lebih 
berorientasi pada penyediaan alat-alat olahraga terutama raket untuk pasar indonesia. 
Dimana perusahaan volkl memproduksi raket untuk mensupport para atlet atlet tenis 
di dunia, selama decade perusahaan volkl mengalami fluktuasi penjualan naik turun. 
Namun volkl dengan caranya sendiri berekspansi dengan baik dan menjadi terbaik di 
pasar nasional. Oleh sebab itu UD.Volkl Indonesia harus berfikir keras guna 
mencapai output dari program pemasarannya, tindakan pembelian serta menciptakan 
konsumen yang loyal. Berdasarkan brand raket tenis lapangan yang beredar di 
Indonesia banyak macam – macam produk. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui 
analisis hubungan atribut produk dan brand image terhadap minat beli konsumen ( 
study pada UD. VOLKL di Hr. muhammat ). 
             Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
atlet dan konsumen yang yang terdaftar dengan jumlah sampel sebanyak 97 
responden yang membeli produk raket tenis lapangan merk Volkl pada UD. Volkl 
Indonesia di HR. Muhammad Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini ialah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu korelasi pearson product moment. 
 Hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian I ni menunjukan bahwa 
variabel atribut produk (X1) memiliki hubungan yang kuat dengan variabel minat beli 
konsumen (Y) serta adanya variabel brand image (X2)  memiliki hubungan yang kuat 
dengan variabel minat beli konsumen (Y). 
 





Analysis Of The Relationship Between Product Attributes And Brand 






Drs.EC.R. Agus Baktiono.MM 
 
       UD. VOLKL Indonesia is one of the companies selling sports equipment that 
has a good target market for Indonesia .UD. VOLKL is in the way HR. Muhammad, 
office Baverly SURABAYA. UD. VOLKL was established to consumer demand 
from across Indonesia as well as to expand the market for the brand VOLKL tennis 
racquet. UD. VOLKL in production activity is more oriented towards providing 
sports equipment primarily racket for Indonesian market. Where the company 
VOLKL producing rackets to support the athletes tennis athletes in the world, during 
the decade of enterprise sales VOLKL fluctuated up and down. However VOLKL 
own way to expand well and be the best in the national market. Therefore UD.Volkl 
Indonesia should think hard in order to achieve the output of its marketing program, 
purchase action and create a loyal customer. Based on court tennis racket brand 
circulating in Indonesia many kinds of - kinds of products. The researchers' goal was 
to determine the relationship analysis of product attributes and brand image on 
consumer buying interest (study at UD. VOLKL at Hr. Muhammad). 
             The type of this research is to quantitatively. The population of this research 
is all athletes and consumers who registered with the number of samples as much as 
97 respondents who purchase products Sports racquets should courts tennis merk 
Volkl on UD. Volkl Indonesia in HR. Muhammad Surabaya. Sampling techniques in 
this research is purposive sampling. The technique of data collection in this research 
done through the spread of the questionnaire. Data analysis techniques that is used 
correlation pearson product moment. 
              The results of the conclusions obtained in this research shows that the 
product attribute variables (X1) has a strong relationship with the variables buying 
interest consumers (Y) as well as the existence of a variable brand image (X2) has a 
strong relationship with the variables buying interest consumers (Y).          
 
Keyword : Product Attributes, Bran Image, Consumer Buying Interest. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis hubungan  
atribut produk dan brand image terhadap minat beli konsumen UD. VOLKL. DI 
SURABAYA .Untuk membuktikan ada atau tidaknya an hubungan atribut produk 
dan brand image terhadap minat beli konsumen dipakai pengujian korelasi product 
moment perarson. sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, beberapa 
hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Perhitungan dengan SPSS 18 menunjukan nilai koefisien produk moment 
variable atribut produk (X1) mepunyai hubungan yang kuat terhadap minat beli 
(Y) dan  signifikan. hal titu bisa dilihat dari hasil olahan data SPPS yang sudah 
di jelaskan sebelumnya. Dimana Ho ditolak  karena nilai sig kurang dari 0,05 
yaitu sebsar 0.000 dan Ha diterima. 
2. variable brand image (X2) mepunyai hubungan yang kuat terhadap minat beli 
(Y) dan  signifikan. hal itu bisa dilihat dari hasil olahan data SPPS yang sudah di 
jelaskan sebelumnya. Dimana Ho ditolak  karena nilai sig kurang dari 0,05 yaitu 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian di antaranya 
adalah: 
1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada konsumen yang berprofesi sebagai 
atlet dan penggemar tenis yang melakukan pembelian di UD. Volkl Indonesia di 
HR. Muhammad Surabaya 
2. Variabel independen yang digunakan untuk melihat brand image hanya pada citra 
merek tidak dijabarkan pada citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk.  
 
5.3 Rekomendasi 
Saran yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Produk volkl hendaknya lebih mengembangkan inovasi dalam mendesain kemasan 
produk, sehingga konsumen dapat lebih tertarik untuk melakukan pembelian 
produk tersebut. 
2. Produk volkl hendaknya lebih meningkatkan kekuatan asosiasi merk sesuai 
dengan nama merk yang ditawarkan. 
3. Bagi penelitian selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang 
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